





















募金収入 2，000，000 0 △2，000，000
5．雑収入
受取利息 100，000 286，568 186，568
当期収入合計（A） 91，030，000 70，380，869△20， 49，131
前期繰越収支差額 51，333，664 51，333，664 0
収入合計（B） 142，363，664 121，714，533△20 649，131
H　支出の部
1．事業費 82，200，000 67，316，500△14，883，500
一般研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 100，000 100，000 0
会誌刊行費 1，000，000 1，060，00060，000









印刷・製本費 90，000 69，000 △　　　21，000
光熱水料費 20，000 17，399△　　　2，601
雑費 450，000 523，464 73，464
3．予備費 100，000 0 △　　100，000
予備費 100，000 0 △　　100，000
当期支出合計（c） 91，030，000 75，908，423△15，121，577
当期収支差額（A）一（c） 0 △5，527，554 △5，527，554
次期繰越収支差額（B）一（c） 51，333，664 45，806，110△5 527，554
一49一
平成13年度　正味財産増減計算書
　（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）
科
?
1　増加の部
　1．資産増加額
　基本財産増加額
　　増加額合計
ll減少の部
　1．資産減少額
　　減少額合計
　　　当期正味財産増加額
　　前期繰越正味財産額
　　期末正味財産合計額
金
?
?
o
A　5，527，554
?
o
A　5，527，554
?
o
A　5，527，554
A　5，527，554
151，333，664
145，806，110
一50一
平成13年度　貸借対照表
（平成14年3月31日）
科　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　　　額
　　　　円
@　1，073
P3，663，870
@320，864
R1，950，000
@　20，895
　　　　円
S5，956，702
　　　　円
P45，956，702
100，000，000
@　　　　0
100，000，000
1　資産の部
@1．流動資産
@　現金
@　普通預金
@　郵便貯金
@　定期預金
@　立替金
@　　流動資産合計
@2．固定資産
@　基本財産
@　什器備品
@　　固定資産合計
@　　資産合計
g　負債の部
@1．流動負債
@　預り金
@　　流動負債合計
@2．固定負債
@　退職給与引当金
@　　固定負債合計
@　　負債合計
M　正味財産の部
@　正味財産
@　（うち基本財産）
@　（うち当期正味財産増加額）
@　　負債及び正味財産合計
150，592
150，592
0
0
150，592
　　　145，806，110
@　　100，000，000
｢　　　5，527，554
145，956，702
一51一
財　産　目　録
（平成14年3月31日現在）
科　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手許有高 1，073
普通預金　三井住友銀行 5，734，243
UFJ銀行 3，780，778
大和銀行 4，148，849
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 320，864
定期預金　三井住友銀行 12，000，000
UFJ銀行 9，950，000
大和銀行 10，000，000
立替金 20，895
流動資産合計 45，956，702
2．固定資産
基本財産
信託預金　三菱信託銀行 13，600，000
住友信託銀行 29，000，000
大和銀行 1，100，000
国債　　　大和銀行 25，900，000
国際証券 30，000，000
普通預金　三菱信託銀行 400，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 145，956，702
H　負債の部
1．流動負債
預り金 150，592
流動負債合計 150，592
2．固定負債
長期借入金 0
固定負債合計 0
負債合計 150，592
正　味　財　産 145，806，110
『
一52一
